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Sistem yang sedang berjalan sekarang masih menggunakan sistem manual karyawan yang hendak mengajukan cuti harus bertemu dengan pimpinan dan data – data karyawan masih disimpan dengan menggunakan media lembaran – lembaran kertas belum menggunakan sistem komputerisasi. Pimpinan perusahaan juga tidak dapat bertukar informasi secara cepat dan akurat dengan kantor – kantor cabang yang berada diseluruh Indonesia. Oleh karena itu untuk mempermudah proses pengiriman data dan pemilik dapat mengetahui siapa saja karyawan yang cuti dan karyawan yang aktif maka diperlukan suatu media yang bisa memudahkan kantor pusat untuk mengaksesnya. Bukan hanya memudahkan akses pengiriman data tetapi juga akses informasi terbaru dengan cepat dan praktis. Berbagai bidang Teknologi Informasi telah memberikan berbagai kemudahan mengakses informasi dimana semua orang bisa menjadi pemakai. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, tiap kantor cabang dapat melakukan pertukaran informasi tanpa dibatasi tempat dan waktu dengan menggunakan media website.
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa salah satu faktor penyebab masalah tersebut diatas adalah tidak adanya suatu media yang dapat memudahkan tiap kantor cabang dalam pengiriman data pengajuan cuti karyawan tersebut diatas maka penulis mencoba untuk memberikan solusi yaitu website manajemen pengajuan cuti karyawan secara on-line pada PT. Bandung Scientific Technical Indonesia ( PT.BSTI ).
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